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今
日
ま
で
実
り
豊
か
な
研
究
が
存
在
す
る
百
姓
一
摸
の
研
究
の
中
に
お
い
い
で
た
ら
て
、
｜
摸
参
加
者
が
ど
の
よ
う
な
出
立
を
し
、
ど
の
よ
う
な
携
帯
物
、
鳴
物
を
伴
っ
て
行
動
し
た
の
か
と
い
う
行
動
様
式
に
着
目
し
、
そ
こ
か
ら
百
姓
一
摸
が
訴
え
る
事
柄
、
さ
ら
に
は
ど
の
よ
う
に
権
力
と
対
時
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
、
近
年
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
百
姓
一
摸
を
捉
え
よ
う
と
初
め
に
試
み
た
の
が
、
（１）
斎
藤
洋
一
氏
で
あ
っ
た
。
斎
藤
氏
は
慶
応
二
年
の
武
州
世
適
し
一
撲
の
参
加
者
の
携
帯
物
と
出
立
を
詳
細
に
分
析
し
、
鉢
巻
、
棒
が
一
撲
勢
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
で
あ
り
、
こ
れ
を
着
用
す
る
こ
と
に
よ
り
普
通
の
農
民
か
ら
一
摸
の
主
体
で
あ
る
「
打
ち
こ
わ
し
連
中
」
へ
と
転
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、
｜
撲
勢
は
武
器
は
持
た
ず
農
具
類
を
携
帯
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
り
、
そ
の
農
具
類
は
「
打
ち
こ
わ
し
道
具
」
で
あ
っ
た
と
も
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
武
器
の
不
携
帯
に
対
し
て
は
事
実
の
み
を
提
示
し
見
解
を
示
す
に
は
至
ら
な
法
政
史
学
第
六
十
七
号
明
治
一
○
年
代
に
お
け
る
民
衆
運
動
の
行
動
様
式
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は
じ
め
に
かつた。
百
姓
一
摸
に
お
け
る
農
具
の
携
帯
、
武
器
の
不
携
帯
に
つ
い
て
は
、
近
年
保
坂
智
氏
が
多
く
の
百
姓
一
摸
を
分
析
し
た
上
で
、
得
物
の
鎌
は
百
姓
の
象
徴
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
を
行
っ
た
。
ま
た
百
姓
一
摸
に
お
け
る
鉄
砲
は
鳴
物
と
し
て
の
み
の
使
川
で
あ
り
、
竹
槍
は
弾
圧
さ
れ
る
際
の
防
衛
、
威
嚇
の
た
め
に
携
帯
し
て
い
る
の
が
百
姓
一
摸
の
作
法
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治
初
期
の
新
政
反
対
一
摸
に
な
る
と
農
具
類
を
持
ち
出
す
こ
と
が
少
な
く
な
り
、
鉄
砲
、
刀
、
竹
槍
で
武
装
す
る
と
い
う
行
動
様
式
の
変
化
が
起
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
平
比
で
あ
る
こ
と
を
枕
否
し
百
姓
の
身
分
的
特
権
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
意
凪
の
表
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
（２）
にした。
ま
た
明
治
初
年
に
な
る
と
、
竹
槍
が
一
撲
勢
の
携
帯
、
使
用
す
る
道
具
類
、
い
わ
ゆ
る
得
物
の
中
心
と
な
る
と
い
う
事
柄
に
着
目
し
た
の
が
安
九
良
夫
氏、そして薮田貫氏、内田満氏であエ煙・
ゆ
た
か
安
丸
氏
は
、
近
世
の
百
姓
一
摸
に
は
携
帯
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
竹
槍
が
明
治
初
年
に
な
る
と
登
場
す
る
こ
と
に
早
く
か
ら
着
目
し
、
闘
争
の
対
象
河
本
由
生 ○
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を
政
治
権
力
そ
の
も
の
と
そ
れ
を
構
成
す
る
役
人
な
ど
の
全
て
の
敵
対
者
に
設
定
し
た
た
め
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
藪
田
氏
は
明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
竹
槍
の
登
場
を
詳
細
に
分
析
し
、
こ
れ
は
一
摸
が
新
政
へ
の
全
面
的
な
敵
対
を
Ⅱ
的
に
し
た
た
め
の
変
化
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
内
田
氏
は
慶
応
四
年
三
月
に
埼
玉
県
深
谷
市
、
花
園
町
地
域
で
起
っ
た
旗
本
殺
害
事
件
と
そ
の
前
後
の
安
政
二
年
か
ら
明
治
二
年
ま
で
を
分
析
し
、
得
物
か
ら
竹
槍
へ
の
転
換
が
鳥
羽
伏
見
の
戦
い
で
の
幕
府
権
力
崩
壊
時
に
現
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
一
万
、
新
政
反
対
一
摸
に
お
け
る
火
器
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
深
谷
克
巳
氏
が
、
武
器
を
持
ち
出
す
こ
と
は
あ
っ
て
も
大
砲
や
小
銃
を
実
際
に
行
使
す
（４）
る
と
い
』
う
こ
と
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
（５）
ま
た
、
出
立
に
着
Ｈ
し
た
の
が
勝
俣
鎮
夫
氏
で
あ
っ
た
。
勝
俣
氏
は
、
多
く
の
百
姓
一
摸
の
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
と
な
っ
て
い
た
鍵
盤
に
着
目
し
、
当
時
は
神
や
鬼
も
蓑
笠
を
着
用
す
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
民
俗
学
の
研
究
成
果
も
援
用
し
、
蓑
笠
の
着
用
は
百
姓
が
神
や
鬼
に
変
身
す
る
目
的
で
行
わ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
幕
藩
制
社
会
の
価
値
観
に
反
抗
し
打
破
す
る
正
当
性
を
得
た
の
だ
と
分
析
し
た
。
し
か
し
近
年
、
保
坂
氏
が
、
蓑
笠
の
着
用
は
農
具
の
携
帯
同
様
に
百
姓
身
分
の
強
調
を
意
味
し
、
百
姓
経
常
が
成
り
立
つ
よ
う
な
仁
政
を
要
求
す
る
た
（６）
め
に
百
姓
一
摸
の
際
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
明
治
期
の
最
も
激
し
く
武
力
を
用
い
た
民
衆
運
動
で
あ
る
秩
父
事
（７）
件
に
つ
い
て
の
得
物
、
出
立
に
つ
い
て
も
早
く
か
ら
着
目
さ
れ
て
お
り
、
近
（８）
年
に
は
さ
ら
に
詳
細
な
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
、
秩
父
事
件
に
明
治
一
○
年
代
に
お
け
る
民
衆
運
動
の
行
動
様
式
（
河
本
）
お
い
て
白
鉢
巻
、
棒
が
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
鉄
砲
を
組
織
的
に
大
量
使
用
し
た
戦
闘
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
行
動
様
式
上
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
秩
父
事
件
に
先
立
つ
明
治
初
期
は
、
民
衆
に
よ
る
竹
槍
、
武
器
を
伴
っ
た
激
し
い
新
政
反
対
一
摸
が
起
る
が
、
こ
れ
は
西
南
戦
争
後
に
沈
静
化
す
る
。
こ
の
沈
静
化
の
原
因
に
つ
い
て
、
安
丸
氏
は
厳
し
い
弾
圧
に
よ
り
一
摸
・
打
ち
こ
わ
し
剛
の
運
動
が
終
潟
し
、
明
治
一
○
年
を
境
と
し
て
士
族
も
平
民
も
武
力
行
使
型
の
運
動
形
態
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
お
か
れ
た
た
め
であると指櫛ｕ、稲田雅洋氏は明治一三年に公布され、明治一五
年
一
月
か
ら
施
行
さ
れ
た
刑
法
が
、
村
落
指
導
者
層
を
通
じ
て
、
民
衆
運
動
（⑩）
の
実
力
行
使
行
為
を
強
く
規
制
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
秩
父
事
件
は
、
西
南
戦
争
の
七
年
後
、
刑
法
公
布
の
四
年
後
の
出
来
事
で
あ
り
、
以
上
の
事
態
を
乗
り
越
え
て
発
展
さ
せ
た
運
動
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
新
政
反
対
一
摸
と
秩
父
事
件
の
間
に
は
、
何
を
携
帯
し
た
か
と
い
う
行
動
様
式
か
ら
見
る
と
、
新
政
反
対
一
機
で
は
、
竹
槍
、
刀
で
武
装
し
、
時
に
は
鉄
砲
も
持
ち
出
す
こ
と
も
あ
っ
た
も
の
の
、
大
量
の
鉄
砲
使
用
は
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
一
方
の
秩
父
事
件
で
は
大
量
の
鉄
砲
を
組
織
的
に
使
用
し
た
と
い
う
点
に
、
相
違
点
が
存
在
す
る
。
で
は
な
ぜ
明
治
政
府
に
よ
る
武
力
そ
し
て
法
制
に
よ
る
厳
し
い
弾
圧
に
よ
り
武
力
行
使
を
放
棄
し
た
は
ず
の
民
衆
が
、
よ
り
強
力
な
武
装
を
し
て
明
治
政
府
を
相
手
に
闘
争
し
た
の
で
あ
ろうか。
そ
の
飛
躍
の
原
因
を
探
る
た
め
、
本
稿
で
は
西
南
戦
争
が
終
了
す
る
明
治
一
○
年
か
ら
秩
父
事
件
が
起
こ
る
明
治
一
七
年
の
間
の
民
衆
闘
争
に
つ
い
て
、
得
物
、
さ
ら
に
は
出
立
、
鳴
物
と
い
っ
た
行
動
様
式
を
明
ら
か
に
し
、
￣
－
－
－
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本
稿
が
対
象
と
す
る
時
期
は
、
松
方
財
政
に
よ
る
デ
フ
レ
状
況
か
ら
負
債
農
民
騒
擾
が
多
発
し
、
さ
ら
に
は
自
由
民
権
運
動
の
激
化
事
件
が
多
発
し
て
い
る
時
期
で
あ
る
。
ま
ず
初
め
に
口
由
民
権
運
動
の
激
化
事
件
を
取
り
上
げ
る
が
、
激
化
事
件
の
中
で
広
範
な
民
衆
を
組
織
し
、
そ
の
参
加
を
見
た
の
は
福
島
事
件
と
群
馬
事
件
の
み
で
あ
る
。
本
稿
で
は
民
衆
運
動
を
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
の
で
そ
の
二
つ
の
事
件
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
（
１
）
福
島
事
件
福
島
事
件
は
、
三
島
通
庸
県
今
が
強
行
し
た
会
津
三
方
道
路
開
削
に
対
し
、
ｎ
ｍ
党
員
と
農
民
が
手
を
結
び
対
決
し
た
事
件
で
あ
る
。
三
島
県
令
は
三
方
道
路
開
削
の
た
め
、
会
津
地
方
の
農
民
に
対
し
、
二
年
の
間
毎
月
一
日
ず
つ
の
夫
役
か
代
夫
賃
を
課
し
、
明
治
一
五
年
八
Ｈ
に
開
削
工
事
に
着
手
し
た
。
こ
れ
に
対
し
農
民
側
は
自
由
党
員
と
も
手
を
結
ん
で
「
権
利
恢
復
同
盟
」
を
結
成
し
、
夫
役
、
代
夫
賃
の
上
納
を
拒
否
し
対
抗
し
た
。
県
当
局
は
こ
れ
に
対
し
、
拒
否
者
の
資
産
公
売
処
分
を
行
っ
た
。
明
治
一
五
年
一
一
月
二
三
日
新
合
村
で
実
施
さ
れ
た
公
売
処
分
に
対
し
、
戸
主
に
無
断
で
財
産
を
奪
い
取
っ
た
と
し
て
、
そ
の
保
護
処
分
を
「
権
利
恢
そ
こ
か
ら
こ
の
時
期
の
民
衆
の
意
識
の
変
化
を
探
っ
て
い
き
た
い
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
時
期
に
起
っ
た
自
由
民
権
運
動
に
お
け
る
激
化
事
件
、
新
政
反
対
一
摸
、
負
債
農
民
騒
擾
に
参
加
し
た
民
衆
の
行
動
全
般
を
さ
し
て
民
衆
運
動
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
法
政
史
学
第
六
十
七
号
民
衆
運
動
と
し
て
の
激
化
諸
事
件
復同盟」の幹部でもあった一一一浦文治と原平蔵の二名が喜多方警察
署
へ
願
い
出
た
が
、
逆
に
警
察
署
に
拘
留
さ
れ
る
事
態
と
な
っ
た
。
喜
多
方
警
察
署
は
二
名
を
若
松
へ
護
送
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
を
阻
止
す
べ
く
、
二
○
○
○
余
名
も
の
農
民
た
ち
が
喜
多
方
署
付
近
へ
結
集
し
た
。
そ
の
様
子
を
、
新
合
村
に
置
か
れ
て
い
た
同
盟
本
部
か
ら
福
島
無
名
館
に
宛
て
た
二
月
二
五
日
付
の
文
書
は
、
「
誰
レ
誘
導
セ
シ
モ
ノ
ナ
キ
モ
蓑
笠
ニ
テ
無
慮
二
千
余
人
喜
多
方
ヨ
リ
塩
川
近
傍
へ
充
満
シ
、
警
吏
ハ
云
フ
ニ
及
バ
ズ
郡
〔
長
〕
始
メ
、
ス
ワ
バ
ス
チ
ー
ル
攻
撃
之
活
劇
ヲ
弦
二
見
ル
コ
ト
ア
ラ
ン
カ
ト
大
一脚」いていたと記している。
また、一一月一一八日には、前述の一一一浦文治、原平蔵の若松への
護
送
阻
止
と
、
さ
ら
に
拘
留
さ
れ
た
「
権
利
恢
復
同
盟
」
の
指
導
者
で
あ
る
宇
川
成
一
ら
の
拘
留
理
由
を
た
だ
そ
う
と
農
民
た
ち
が
弾
正
ヶ
原
に
集
会
の
後
、
喜
多
方
警
察
署
へ
押
し
か
け
た
。
そ
の
様
子
を
佐
藤
志
郎
耶
麻
郡
長
は
、
「公然ト竹鎗梶棒等ヲ提ゲ、朝ヨリ太鼓ヲ打テ各村へ集リ」、「警
察
署
前
へ
壱
千
余
人
相
集
リ
、
最
初
ハ
悪
口
雑
言
ヨ
リ
、
石
ヲ
打
チ
喧
闘
シ
（皿）
テ
戸
ヲ
開
キ
入
ラ
ン
」
と
い
っ
た
状
況
で
あ
っ
た
と
三
島
県
令
に
報
告
し
て
い
る
。
し
か
し
農
民
た
ち
は
、
抜
刀
し
た
警
官
が
切
り
つ
け
た
た
め
退
散
し
て
し
ま
う
。
県
当
局
は
こ
れ
を
向
田
党
一
斉
弾
圧
の
好
機
と
と
ら
え
、
二
九
日
午
前
四
時
に
新
合
村
の
同
盟
本
部
を
急
襲
し
て
自
由
党
員
ら
四
一
人
を
逮
捕
し
、
引
続
き
河
野
広
中
ら
自
由
党
の
関
係
者
を
各
地
で
逮
捕
し
た
。
同
盟
本
部
が
急
襲された際に警察によって、「鎗」｜本、「刀」一一一一本、「脇差」三（⑬）
八本、「鍔」一面、「切羽」三枚、「大鼓」一個が押収されていた。
こ
れ
ら
の
「
兇
器
ヲ
包
蔵
」
し
た
こ
と
と
、
同
盟
本
部
よ
り
「
天
皇
陛
下
ヲ
＝
一
一
一
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以
テ
騏
麟
卜
号
シ
、
岩
倉
右
府
ハ
烏
、
三
条
大
臣
ハ
白
鷺
、
其
他
諸
官
省
大
臣
参
議
県
令
閣
下
等
迄
皆
一
々
暗
号
ア
リ
。
」
「
外
ニ
モ
又
、
刺
客
ハ
蜂
、
暗
殺
ハ
何
々
等
ノ
暗
号
」
が
発
見
さ
れ
た
た
め
、
自
由
党
員
を
「
国
事
犯
ノ
形
跡ニテ夫々厳重鯉朏」していると佐縢耶麻郡長は一一一島県令へ報告
し
て
い
る
。
一方、自由党員はこの事態をどのように証一一一一口しているのかを見
て
い
き
た
い
。
自
由
党
員
で
あ
り
弾
正
ヶ
原
集
会
の
指
導
者
の
一
人
で
も
あ
っ
た
瓜
生
直
七
は
逮
捕
後
の
取
り
調
べ
の
中
で
、
〃
剣
を
本
部
に
集
め
縦
い
て
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
と
訊
問
さ
れ
、
「
至
急
武
器
ヲ
調
達
シ
本
部
二
運
送
ス
ル
コト及上各自用意ヲ為ス等ハ本部二於テ議決シ各村一一通糺迦」て
お
り
、
実
際
に
新
谷
村
の
同
盟
本
部
に
は
「
刀
剣
ハ
山
川
千
代
作
、
宇
川
成
一ノ仕込杖其他挑鋤」が備えられていたと答えている。また河野
広
中
の
甥
で
あ
る
河
野
広
躰
は
、
立
憲
帝
政
党
と
対
抗
す
る
た
め
と
断
っ
た
（灯）
う
え
で
、
本
部
に
「
刀
杯
ヲ
具
へ
」
て
い
た
と
証
一
言
し
て
い
る
。
以
止
の
こ
とから本部に集められた武器は、押収された「刀」「脇差」「鎗」
以
外
に
仕
込
杖
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
河
野
広
躰
は
「
若
松
地
方
ノ
人
民
タ
ル
ャ
他
県
人
民
一
一
比
ス
レ
バ
余
程
後
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
テ
、
Ⅱ
シ
銃
砲
、
弾
薬
ノ
貯
モ
ナ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。
然
ル
ヲ
其
人
民
ヲ
駆
ツ
テ
中
原
一
一
鹿
ヲ
逐
上
政
府
ヲ
顛
覆
ス
ル
杯
ハ
決
シ
テ
事
ノナラ舩川」と逮捕後の訊問の中で答え、鉄砲弾薬がないので政
府
を
顛
覆
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
河
野
広
躰
は
、
国
事
犯
に
な
る
よ
う
な
罪
は
犯
し
て
は
い
な
い
と
い
う
自
己
弁
護
の
た
め
に
以
上
の
主
張
を
展
開
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
発
言
は
河
野
広
躰
が
鉄
砲
弾
明
治
一
○
年
代
に
お
け
る
民
衆
運
動
の
行
動
様
式
（
河
本
）
（
２
）
群
馬
事
件
実
力
行
使
を
伴
っ
た
民
衆
参
加
型
の
激
化
事
件
と
し
て
明
治
一
七
年
五
Ⅱ
一
五
日
に
起
き
た
群
馬
事
件
も
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
群
馬
事
件
は
、
自
由
党
貝
が
負
債
返
済
に
苦
し
む
農
民
た
ち
を
組
織
し
、
専
制
政
府
打
倒
を
Ⅱ
指
し
た
事
件
で
あ
る
。
し
か
し
、
動
員
で
き
た
人
数
は
一
○
○
名
に
も
満
た
ず
専
制
政
府
打
倒
の
た
め
の
挙
兵
は
事
件
の
中
心
的
人
物
で
あ
っ
た
湯
浅
理
兵
の
発
案
で
断
念
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
結
集
し
た
農
民
た
ち
は
不
服
を
唱
え
、
高
利
貸
岡
部
為
作
宅
の
焼
討
ち
を
実
行
し
、
事
件
の
形
態
と
目
的
は
変
化
し
て
い
っ
た
。
群
馬
事
件
は
北
甘
楽
郡
の
自
由
党
員
湯
浅
理
兵
、
小
林
安
兵
衛
、
三
浦
桃
之
助
ら
が
、
「
同
月
十
四
日
北
甘
楽
郡
妙
義
山
麓
陣
場
ヶ
原
二
於
テ
、
自
由
党
運
動
会
ヲ
催
ス
ベ
キ
コ
ト
ヲ
決
議
シ
、
依
テ
該
Ⅱ
刀
剣
等
ヲ
用
意
シ
、
集
会
ス
ベ
キ
旨
ノ
回
章
数
通
ヲ
作
り
、
之
ヲ
菅
原
、
諸
戸
、
八
城
、
小
林
等
ノ
各
村二肌榔」したことから始まる。
薬
が
な
い
と
政
府
顛
覆
は
難
し
い
と
い
う
主
張
が
正
当
性
を
持
つ
と
考
え
、
ま
た
警
察
も
そ
う
捉
え
て
い
る
に
違
い
な
い
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
ている。新政反対一摸では、偶発的に鉄砲が使用される事例があ秘
も
の
の
、
鉄
砲
の
組
織
的
な
大
量
使
用
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
向
山
党
員
で
あ
る
河
野
広
躰
は
政
府
転
覆
と
い
う
目
的
を
達
す
る
た
め
に
は
、
「
銃
砲
、
弾
薬
ノ
貯
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
鉄
砲
の
組
織
的
な
使
用
が
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
を
持
っ
て
い
た
。
以
上
の
点
か
ら
鉄
砲
の
組
織
的
な
使
用
が
、
民
衆
運
動
に
お
け
る
自
由
党
貝
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
は
か
る
一
つ
の
Ⅱ
安
と
な
る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
一
一
＝￣
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こ
の
回
章
の
中
で
は
、
刀
剣
等
の
持
参
が
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
が
、
実
は
密
か
に
自
由
党
員
た
ち
は
独
自
に
武
器
を
用
意
す
る
計
画
も
持
っ
て
い
た。博
徒
山
田
平
十
郎
が
一
五
日
の
事
件
当
日
に
「
猟
銃
四
百
挺
、
刀
剣
弐
百
本
斗
」
と
い
う
大
量
の
武
器
を
調
達
す
る
計
画
と
な
っ
て
い
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
山
田
が
二
○
Ⅱ
ま
で
の
延
期
を
小
林
安
兵
衛
ら
に
申
し
入
れ
、
さ
ら
に
予
定
し
て
い
た
武
器
と
共
に
配
下
の
者
六
○
○
名
も
到
着
し
な
い
と
いう事態が生催煙。一方、事件は陣馬ケ原での集会、さらには自
由
党
員
た
ち
の
想
定
外
の
焼
討
ち
へ
と
発
展
し
て
い
く
□
そ
の
た
め
参
加
者
が持参した武器（例えば一脳」「刀剣、幌擬」「脇蟄」）のみでは不
足
と
な
り
、
脊
原
村
と
八
木
連
村
の
村
境
に
お
い
て
「
岩
井
広
士
口
・
岩
井
林
蔵等方二兇器有ルヲ指示シ、多衆ヲシテ兇器ヲ奪取リル脳」とい
う武器（例えば「脇艶」）の強奪行為が行われている。
で
は
次
に
、
陣
馬
ヶ
原
で
の
湯
浅
ら
の
携
帯
武
器
、
出
立
を
み
て
み
た
い
。
彼
ら
の
携
帯
武
器
は
、
「
安
兵
衛
ハ
手
鎗
、
理
兵
ハ
長
刀
、
弥
八
ハ
短
刀
ヲ
鵬屯」ており、出立は、湯浅理兵は「黒帽ヲ冠リ茶色無紋ノ羽織
ヲ
着
用
シ
」
、
小
林
安
兵
衛
は
「
黒
高
胴
ヲ
冠
リ
茶
色
羽
織
ヲ
着
用
シ
」
、
野
中
弥
八
は
「
鼠
色
無
紋
ノ
羽
織
ヲ
着
用
シ
岨
ヲ
冠
」
っ
て
い
た
こ
と
が
予
審
終結言渡書から判川か秘。
ま
た
、
岡
部
為
作
宅
焼
討
ち
の
際
に
参
加
者
た
ち
の
出
立
は
史
料
か
ら
は
判
明
し
な
い
が
、
携
帯
物
を
裁
判
言
渡
書
、
予
審
終
結
言
渡
書
、
宣
告
書
か
ら
拾
っ
て
み
た
い
。
史料からは「協脳」、一熱」、「鉄炮」、「脇製」、「刀剣・梶縫製」
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
こ
の
中
の
「
鉄
炮
」
は
川
邨
七
五
郎
法
政
史
学
第
六
十
七
号
が
携
帯
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
焼
討
ち
の
際
に
「
家
表
二
於
テ
砲
発
セ
バ
、
裏手二於テ鯨声ヲ場ゲ、之レヲ合図二表裏ヨリ押ル腿」合図用の
鳴
物
と
し
て
の
み
使
用
さ
れ
て
お
り
、
銃
撃
戦
で
の
使
用
は
な
さ
れ
て
い
な
い。さ
て
こ
こ
で
、
福
島
事
件
と
群
馬
事
件
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
た
い
。
最
初
に
出
立
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
福
島
事
件
で
は
、
「
喜
多
方
ヨ
リ
塩
川
近
傍
へ
充
満
シ
」
た
二
○
○
○
余
人
の
農
民
た
ち
は
「
蓑
笠
」
を
着
用
し
て
い
る
。
一
方
群
馬
事
件
の
農
民
た
ち
の
出
立
は
判
明
し
な
い
。
判
明
す
る
の
は
参
加
を
呼
び
か
け
た
自
由
党
員
た
ち
の
出
立
の
み
で
あ
り
、
彼
ら
は
「
黒
帽
ヲ
冠
リ
茶
色
無
紋
ノ
羽
織
」
、
「
黒
高
帆
ヲ
冠
リ
茶
色
羽
織
」
、
「
鼠
色
無
紋
ノ
羽
織
ヲ
着
用
シ
岨
ヲ
冠
」
る
と
い
う
出
立
で
あ
っ
た
。
次
に
携
帯
武
器
で
あ
る
が
、
福
島
事
件
で
は
、
自
由
党
員
が
「
仕
込
杖
」
「
〃
」
類
を
主
に
携
帯
し
、
農
民
た
ち
は
「
竹
鎗
、
梶
棒
等
」
を
携
帯
し
て
いた。一方群馬事件では、参加を呼びかけた自由党貝は「手槍」「長刀」
「短〃」「斧」を携帯しており、参加農民は持参、途中での調達と
いった違いはあるものの「抜刀」「鉄炮」「脇差」「〃剣、梶棒等」
を
携
帯
し
て
い
た
。
次
に
鳴
物
に
つ
い
て
だ
が
、
福
島
事
件
で
は
、
農
民
た
ち
が
喜
多
方
署
へ
大
挙
し
て
向
か
う
際
、
「
朝
ヨ
リ
太
鼓
ヲ
打
一
Ｚ
各
村
で
参
加
へ
の
呼
び
か
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一方群馬事件では、焼討ちの際に、「家表二於テ砲発セバ、裏手
一
一
於
テ
鯨
声
ヲ
場
ゲ
、
之
レ
ヲ
合
図
二
表
裏
ヨ
リ
押
人
ル
」
と
計
画
、
実
行
三
四
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さ
れ
て
お
り
、
発
砲
、
鯨
声
が
合
図
の
鳴
物
と
し
て
確
認
で
き
る
。
以
上
の
事
柄
は
何
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
出
立
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
福
島
事
件
の
農
民
た
ち
が
着
用
し
た
「
蓑
笠
」
は
、
江
戸
時
代
か
ら
の
百
姓
一
摸
に
お
い
て
も
着
用
さ
れ
て
き
た
代
表
的
な
出
立
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
農
民
た
ち
の
意
識
の
中
に
、
百
姓
の
生
活
を
成
り
立
た
せ
る
仁
政
の
要
望
と
い
う
百
姓
一
摸
と
同
様
の
行
動
Ｈ
標
を
掲
げ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
群
馬
事
件
の
、
山
党
員
の
帆
子
と
羽
織
と
い
う
出
立
だ
が
、
究
時
附
子
は
断髪令に伴い齊及した「開化」の象徴ともいえる側面があエ趨・
ま
た
羽
織
は
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
一
般
庶
民
が
は
ば
か
る
こ
と
な
く
着
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
羽
織
、
袴
そ
れ
に
帽
子
と
い
う
の
が
当
時
の
紳
士
、
旦
那
衆
の
一
般
的
な
服
装
で
あ
っ
た
。
ま
た
明
治
一
○
年
に
は
判
任
官
以
下
の
者
は
羽
織
袴
を
も
っ
て
礼
服
の
代
用
と
す
る
こ
と
が
で
き
（郡）
る」日が大政官から達せられている。岡山運動へ蚕への参加を招集の
口
実
と
し
た
自
由
党
員
ら
は
、
運
動
会
幹
事
た
る
者
の
出
立
と
し
て
礼
装
を
装
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
携
帯
武
器
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
福
島
事
件
の
参
加
農
民
た
ち
の
手
に
「
竹
鎗
、
捉
棒
等
」
が
あ
る
一
力
、
群
胸
斜
件
に
お
い
て
は
、
川
党
旦
、
参
加
農
民
と
も
に
携
帯
物
の
主
な
も
の
は
刀
剣
類
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
Ｈ
し
た
い
。
群
馬
事
件
に
お
い
て
打
段
し
道
具
の
斧
、
合
図
川
の
鉄
砲
、
さ
ら
に
は
参
加
農
民
の
携
帯
し
た
梶
棒
が
あ
る
も
の
の
、
多
く
の
者
が
刀
剣
類
を
手
に
し
て
い
る
点
が
群
馬
事
件
の
特
徴
と
い
え
る
。
ま
た
、
銃
器
類
に
つ
い
て
は
、
群
馬
事
件
に
お
い
て
囚
○
○
丁
も
の
大
量
の
猟
銃
を
用
意
す
る
計
両
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
Ｈ
を
ひ
く
。
こ
れ
は
自
由
党
明
治
一
○
年
代
に
お
け
る
民
衆
運
動
の
行
動
様
式
（
河
本
）
貝
の
河
野
広
躰
が
述
べ
る
「
鉄
砲
弾
薬
」
を
貯
え
「
政
府
ヲ
顛
覆
ス
ル
」
計
画
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
四
○
○
丁
の
猟
銃
は
届
か
ず
、
参
加
者
が
持
参
し
た
「
鉄
炮
」
が
合
図
用
に
使
用
さ
れ
た
の
み
である。
鉄
砲
の
鳴
物
と
し
て
の
使
用
は
為
政
者
と
の
武
力
対
決
を
行
わ
な
か
っ
た
江
戸
時
代
の
百
姓
一
摸
に
お
い
て
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
群
馬
鯛
件
に
お
け
る
鉄
砲
の
使
川
に
つ
い
て
は
、
為
政
肴
と
の
敵
対
を
示
す
も
の
か
ら
、
敵
対
を
示
さ
な
い
も
の
へ
と
蛎
件
の
ざ
な
か
に
お
い
て
大
き
く
転
換
し
た
と
いえる。
さ
ら
に
、
鳴
物
で
あ
る
が
、
福
島
事
件
で
は
太
鼓
、
群
馬
事
件
で
は
鉄
砲
、
鯨
声
が
実
際
に
鳴
物
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
太
鼓
、
鉄
砲
、
鯨
声
は
江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
百
姓
一
侯
の
際
の
代
表
的
な
鳴
物
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
福
島
事
件
、
群
馬
事
件
と
も
に
、
そ
の
伝
統
を
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
以
上
の
事
実
を
ま
と
め
る
と
、
福
島
事
件
で
は
、
鉄
砲
が
携
帯
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、
群
馬
事
件
で
は
鉄
砲
の
大
量
の
用
意
の
計
阿
が
あ
っ
た
点
に
、
比
衆
運
動
が
二
年
の
間
に
尖
鋭
化
し
た
こ
と
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
福
島
事
件
で
の
警
察
へ
の
押
し
川
し
、
群
馬
蜘
件
で
の
高
利
貸
宅
焼
討
ち
を
実
行
し
た
農
民
た
ち
の
行
動
の
中
に
は
、
江
戸
時
代
以
来
の
白
姓
一
摸
と
何
様
の
行
動
が
多
分
に
認
め
ら
れ
、
そ
の
こ
と
か
ら
両
事
件
と
も
仁
政
の
要
求
を
掲
げ
て
闘
争
し
た
百
姓
一
摸
と
同
様
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
＝￣
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（
１
）
埼
玉
県
北
足
立
郡
中
尾
村
外
三
一
ヶ
村
騒
擾
明
治
一
○
年
代
で
民
衆
に
よ
る
実
力
行
使
が
行
わ
れ
た
騒
擾
と
し
て
、
明
治
一
二
年
の
全
国
的
コ
レ
ラ
流
行
の
際
の
コ
レ
ラ
施
策
反
対
一
摸
が
あ
る
。
政
府
、
県
当
局
は
コ
レ
ラ
流
行
へ
の
対
処
と
し
て
、
避
病
院
、
検
疫
所
を
設
憤
し
、
薬
品
散
布
を
行
う
が
、
こ
れ
に
対
し
、
未
経
験
の
西
欧
医
学
へ
の
恐
怖
心
と
、
そ
れ
を
施
行
す
る
行
政
、
警
察
へ
の
不
信
感
を
背
景
に
、
避
病
院
、
検
疫
所
の
廃
止
、
薬
肺
散
布
反
対
な
ど
を
要
求
し
て
各
地
で
反
対
一
摸
が
起
こ
っ
た
。
本
稿
で
は
埼
玉
県
で
起
こ
っ
た
北
足
立
郡
中
尾
村
外
三
一
ヶ
村
の
騒
擾
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
埼
玉
県
北
足
立
郡
で
は
、
全
国
的
コ
レ
ラ
流
行
の
中
で
、
避
病
院
、
検
疫
所
の
設
置
、
も
し
く
は
設
置
を
指
定
さ
れ
た
中
尾
村
と
東
本
郷
町
、
赤
山
村
の
周
辺
合
計
三
一
ヶ
村
の
一
五
○
○
人
を
こ
え
る
農
民
が
、
避
病
院
廃
止
、
次
に
激
化
事
件
以
外
の
民
衆
運
動
を
見
て
い
き
た
い
。
本
稿
が
対
象
と
す
る
明
治
一
○
年
か
ら
明
治
一
七
年
の
間
の
民
衆
運
動
と
し
て
、
新
政
反
対
一
摸
の
流
れ
を
く
む
コ
レ
ラ
施
策
反
対
一
摸
、
土
地
所
有
の
近
代
化
に
対
す
る
反
対
運
動
、
松
方
財
政
に
よ
る
デ
フ
レ
状
況
下
に
お
け
る
負
債
農
民
騒
擾
が
あ
る
。
た
だ
し
、
山
民
権
運
動
の
諸
激
化
甑
件
と
異
な
り
、
史
料
と
し
て
、
訊
問
調
書
、
裁
判
言
渡
書
等
が
存
在
せ
ず
、
詳
細
な
行
動
様
式
を
判
明
で
き
な
い
も
の
も
多
い
。
本
稿
で
は
前
述
の
三
つ
の
民
衆
運
動
の
中
で
行
動
様
式
が
判
明
す
る
も
の
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
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化
諸
事
件
以
外
の
民
衆
運
動
入
院
患
者
の
帰
宅
、
自
由
意
志
に
よ
る
自
宅
治
療
、
薬
品
散
布
反
対
な
ど
を
要
求
し
て
、
竹
槍
、
手
槍
な
ど
を
携
帯
し
て
蜂
起
し
た
。
八
月
一
○
日
に
巡
査
が
中
尾
村
に
設
置
さ
れ
た
避
病
院
に
患
者
を
護
送
す
る
際
、
農
民
た
ち
は
「
兇
器
を
持
」
っ
て
示
威
行
動
を
起
し
た
。
二
三
日
に
は
「
巡
査
毒
薬
を
散
布
或
は
病
人
を
連
れ
に
来
る
か
又
は
請
書
の
催
促
等
に
立
越
候
は
静
、
其
村
の
鐘
立
川
を
合
図
に
、
竹
槍
、
万
能
、
鳶
川
等
を
銘
々
携
へ
駈
集
り
可
取
抑
」
と
農
民
た
ち
が
取
り
決
め
、
早
く
も
翌
二
四
Ⅱ
に
早
鐘
が
打
鳴
ら
さ
れ
た
の
で
．
Ｍ
銘
々
竹
槍
、
万
能
、
鳶
口
等
を
携
へ
駈
出
」
て
、
一
等
巡
査
田
代
常
太
郎
外
一
名
と
思
わ
れ
る
二
名
に
出
会
っ
た
の
で
、
「
鎗
を
ひ
ら
め
か
し
攻
囲
め
」
と
い
う
長
島
岩
松
の
指
揮
に
よ
っ
て
「
多
人
数
に
て
取
囲
み
鎗
、
竹
槍
、
万
能
等
の
得
物
を
差
向
け
」
た
。
し
か
し
二
名
へ
用
向
の
次
第
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
人
違
い
と
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
とがあエ越・このような農民たちの警戒態勢は九月上旬まで継続
する。県当
局
は
こ
れ
ら
の
招
集
、
集
合
の
取
り
調
べ
を
行
う
べ
く
、
九
月
九
日
に
巡
査
を
派
遣
し
首
魁
者
を
拘
引
し
よ
う
と
す
る
が
、
各
所
の
梵
鐘
が
鴫
ら
さ
れ
近
傍
の
十
数
村
の
「
農
民
数
両
千
人
」
が
手
に
「
銃
、
鎗
、
〃
剣
或
は
竹槍、鍬、鎌等の類」を携え集まり、巡査に対し罵管を浴びせ、
殴
傷
し
、
首
魁
者
を
取
り
返
し
た
と
、
根
多
助
県
令
が
伊
藤
博
文
内
務
卿
へ
（幻）
上
申
し
て
い
る
。
こ
の
九
月
九
日
の
様
子
を
農
民
側
の
証
言
か
ら
も
見
て
み
た
い
。
巡
査
た
ち
が
拘
引
し
よ
う
と
し
た
粟
原
文
蔵
が
拘
引
途
中
よ
り
逃
走
し
早
鐘
が
打
た
れ
た
。
証
言
で
は
以
前
か
ら
の
打
ち
合
わ
せ
通
り
に
農
民
数
十
人
が
往
来
筋
へ「各万能叉は鳶口等を携へ集」り、拘引に来た巡査を「盗賊々々」
一一一一ハ
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ま
た
二
日
に
は
、
警
部
二
人
が
騎
馬
で
来
た
と
の
報
に
対
し
、
農
民
は
（羽）
手に「万能、鍬、鳶口等」を持ち集〈川している。
こ
の
騒
擾
で
は
携
帯
武
器
に
つ
い
て
興
味
深
い
事
柄
が
あ
る
。
ｎ
根
県
令
は
上
申
書
の
中
で
、
携
帯
武
器
に
つ
い
て
「
銃
、
鎗
、
〃
剣
或
は
竹
槍
、
鍬
、
鎌等の類」と記し、「銃、鋪、〃剣」と「竹槍、鍬、鎌等」を区別
し
て
い
る
。
江
戸
期
の
百
姓
一
摸
に
お
い
て
、
民
衆
は
銃
、
槍
、
刀
剣
な
ど
の
武
器
の
使
用
を
向
ら
制
限
し
て
お
り
、
竹
槍
、
農
具
類
の
「
得
物
」
と
区
別
を
し
て
い
た
。
白
根
県
令
の
し
申
書
は
、
為
政
者
側
も
こ
の
認
識
を
明
治
一
二
年
の
時
点
に
お
い
て
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ弘洲。しかし一方、農民たちの証一三口からは「銃」「刀剣」の携帯は確認
で
き
ず
、
わ
ず
か
に
「
鎗
」
の
携
帯
、
使
川
が
確
認
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
何
年
に
新
潟
で
起
こ
っ
た
一
連
の
コ
レ
ラ
施
策
反
対
一
摸
に
お
い
て県令、警察の上申書の巾で、警官との衝突において「縣叫」「竹
槍、棒、（鯉」「六比騨」「薪棒或は鳥爬」「塊石、鮓杙」を使用した
と
記
さ
れ
て
い
る
。
警
察
の
上
山
書
に
お
い
て
も
、
民
衆
が
〃
剣
、
銃
器
等
の
武
器
類
を
使
用
し
た
事
実
が
ま
っ
た
く
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
新
潟
で
の
コ
レ
ラ
施
策
反
対
一
摸
で
は
武
器
の
携
帯
、
使
用
が
皆
無
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
新
潟
で
の
携
帯
物
の
傾
向
を
考
慮
し
つ
つ
、
こ
の
騒
擾
に
お
い
て
の
武
器
と
大
声
を
出
し
て
追
い
か
け
、
終
に
は
取
り
囲
み
先
頭
に
立
っ
て
い
た
新
藤
四
郎
兵
衛
が
「
万
能
を
以
て
囚
等
巡
査
牧
殿
の
肩
又
は
背
を
殴
打
し
、
尚
四
等
巡
査
大
倉
殿
の
背
及
び
面
部
を
打
殴
し
」
、
戸
長
饗
庭
杢
左
衛
門
宅
へ
連
行
（犯）
し
た
と
し
て
い
る
。
明
治
一
○
年
代
に
お
け
る
民
衆
運
動
の
行
動
様
式
（
河
本
）
（
２
）
群
馬
県
中
野
秣
場
騒
動
近
世
の
村
落
は
肥
料
、
飼
料
と
し
て
利
用
す
る
共
同
の
採
草
地
を
持
っ
て
い
た
。
こ
れ
を
秣
場
と
い
う
が
、
明
治
政
府
は
採
戯
の
み
の
秣
場
を
向
行
地
に
編
入
す
る
と
と
も
に
、
植
林
、
開
墾
な
ど
の
再
開
発
を
進
め
た
。
群
馬
県
の
中
野
秣
場
騒
動
は
こ
の
過
程
で
起
っ
た
も
の
で
あ
る
。
中
野
秣
場
は
、
榛
名
山
南
東
麓
に
広
が
る
群
馬
県
群
馬
郡
八
四
ヶ
村
の
江
戸
時
代
か
ら
の
入
会
採
草
地
で
あ
る
。
そ
の
使
用
権
に
つ
い
て
明
治
一
一
一
一
年
一
○
月
か
ら
翌
年
二
月
一
五
日
に
か
け
て
入
会
農
民
が
県
当
局
を
相
手
に
起
し
た
抵
抗
運
動
が
中
野
秣
場
騒
動
で
あ
る
。
明
治
八
年
に
中
野
秣
場
は
官
有
地
に
編
入
さ
れ
る
が
、
旧
慣
の
通
り
秣
採
集
は
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
明
治
九
年
の
地
租
改
正
の
丈
量
時
に
、
秣
場
約
三
一
○
○
町
歩
の
う
ち
、
飛
地
と
し
て
入
会
村
構
成
村
で
あ
っ
た
松
ノ
沢
村
の
中
に
あ
っ
た
四
七
町
余
が
松
ノ
沢
村
の
向
行
地
と
し
て
登
録
さ
れ
た
。
明
治
二
年
に
人
会
山
林
等
の
植
林
奨
励
策
で
あ
る
「
部
分
木
成
規
」
が
出
さ
れ
る
と
、
松
ノ
沢
村
は
そ
の
官
有
地
へ
の
植
林
を
県
に
申
請
し
、
翌
一
二
年
に
許
可
さ
れ
た
。
た
だ
ち
に
松
ノ
沢
村
は
そ
の
而
行
地
周
辺
に
標
杭
を
立
て
、
植
林
を
し
、
他
村
農
民
の
立
入
り
お
よ
び
秣
刈
取
り
禁
止
を
宣
言
し
た
た
め
、
植
林
地
へ
立
ち
入
り
伐
採
を
行
っ
た
Ⅲ
入
会
村
で
あ
っ
た
他
村
の
農
民
に
対
し
て
詫
入
を
さ
せ
た
り
、
荷
を
没
収
す
る
ト
ラ
ブ
ル
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
明
治
一
三
年
一
○
月
一
五
日
に
数
千
人
の
旧
入
会
村
農
民
が
松
の
携
帯
、
使
用
を
考
え
る
と
、
槍
の
使
用
は
あ
る
も
の
の
、
武
器
は
農
民
た
ち
の
主
な
携
帯
物
の
位
置
を
占
め
て
い
な
い
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。
＝
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ノ
沢
植
林
木
を
一
気
に
濫
伐
す
る
と
い
う
事
態
に
発
展
し
た
。
こ
の
騒
動
は
旧
入
会
村
の
戸
長
ら
の
尽
力
に
よ
り
沈
静
化
し
、
松
ノ
沢
村
と
の
和
解
も
成
立
し
た
。
し
か
し
、
以
後
騒
動
は
農
民
同
士
の
騒
動
か
ら
旧
入
会
村
と
県
当
局
と
の
対
立
へ
と
変
貌
し
て
い
く
。
そ
の
経
緯
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
翌
一
四
年
一
月
一
五
日
に
な
り
、
群
馬
郡
役
所
よ
り
中
野
秣
場
は
既
に
官
有
地
で
あ
る
の
で
借
用
希
望
の
村
々
は
改
め
て
借
用
料
金
を
記
載
し
て
川
願
す
る
よ
う
に
と
の
通
知
が
村
々
に
あ
っ
た
。
入
会
村
々
は
郡
長
の
通
達
に
基
づ
き
改
め
て
連
署
を
以
て
中
野
秣
場
の
借
用
願
を
出
し
た
が
、
「
従
前
ノ
通
り
拝
借
ハ
難
相
成
二
付
、
更
二
部
分
木
仕
立
又
ハ
開
拓
、
秣
場
等
ノ
三
種
二
別
テ
出
願
こ
れ
に
対
し
、
旧
入
会
村
々
は
中
野
秣
場
は
秣
採
集
の
た
め
必
要
不
可
欠
で
あ
る
の
で
、
開
拓
を
す
る
の
は
免
除
願
い
た
い
と
申
し
出
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
拒
絶
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
業
を
煮
や
し
た
農
民
の
間
に
植
林
の
私
伐
断
行
を
と
の
主
張
が
強
ま
り
、
つ
い
に
三
月
五
日
保
渡
田
村
満
行
社
に
各
村
毎
戸
一
名
ず
つ
縄
、
鎌
を
持
参
し
て
集
ま
り
私
伐
を
断
行
す
る
事
に
決
定
し
、
当
日
満
行
社
に
集
ま
る
農
民
一
○
○
○
人
余
は
、
竹
法
螺
を
吹
き
、
斎
藤
高
崎
警
察
署
署
長
率
い
る
警
察
隊
の
制
止
も
聞
き
入
れ
ず
大
い
に
気
勢
を
あ
げ
た
。
ま
た
こ
の
集
合
の
際
に
、
持
参
し
た
鎌
と
と
も
に
「竹槍数十本」が作製され持ち出されてＬ卿。
こ
れ
以
後
、
農
民
た
ち
は
解
散
せ
ず
福
島
村
金
剛
寺
に
集
合
し
続
け
た
。
こ
の
集
合
、
集
会
に
対
し
て
県
は
説
諭
を
行
っ
た
上
で
一
三
日
に
農
民
た
ち
に
解
散
を
命
じ
た
が
、
農
民
た
ち
は
こ
れ
に
従
わ
ず
、
つ
い
に
は
一
五
日
朝
に
一
七
○
～
一
八
○
名
か
ら
な
る
「
刀
剣
懐
銃
を
携
へ
」
た
警
官
隊
が
活
相
成
二
付
、
更
二
部
分
耶馳」と拒絶された。
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千
葉
県
東
葛
飾
郡
豊
四
季
村
騒
擾
こ
の
騒
擾
は
、
明
治
七
年
か
ら
一
四
年
に
至
る
八
年
間
、
下
総
国
東
葛
飾
郡
豊
山
季
村
に
開
拓
移
住
し
た
六
四
名
と
開
墾
会
社
と
の
間
に
発
生
し
た
、
開
墾
地
の
地
券
に
関
し
て
の
激
し
い
争
論
で
あ
る
。
こ
の
開
拓
は
、
明
治
初
期
の
東
京
の
窮
民
救
済
そ
し
て
東
京
市
内
の
治
安
維
持
の
た
め
に
、
明
治
政
府
が
開
拓
局
を
設
置
し
、
三
井
な
ど
に
開
墾
会
社
を
作
ら
せ
、
東
京
市
内
の
窮
民
の
移
住
、
開
拓
を
行
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
開
墾
会
社
起
業
の
一
一
一
年
後
の
明
治
五
年
に
、
政
府
は
貸
付
資
金
の
返
納
免
除
を
行
っ
た
。
そ
こ
で
開
墾
会
社
は
解
散
し
、
開
墾
地
へ
移
住
し
た
東
京
窮
民
に
対
し
て
は
、
一
戸
あ
た
り
五
反
五
畝
を
交
付
し
、
残
余
の
土
地
は
開
墾
会
社
の
社
員
が
そ
れ
ぞ
れ
の
出
資
高
に
応
じ
て
分
け
取
り
し
た
。
し
か
し
こ
の
土
地
配
分
は
開
拓
会
社
に
有
利
と
な
り
、
移
住
民
に
は
不
公
平
感
の
残
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
原
因
で
、
地
券
下
附
の
際
に
開
墾
地
の
所
有
権
を
め
ぐ
っ
て
騒
擾
へ
と
発
展
し
、
動
の
中
心
地
と
な
っ
て
い
た
福
島
村
金
剛
寺
と
、
集
合
し
て
い
た
農
民
た
ち
の
宿
舎
と
な
っ
て
い
た
福
島
村
、
中
村
村
等
の
人
家
を
捜
索
し
集
合
し
て
い
た農民を強制解散さ也越。この際、三ツ井村において、数十名の
農民が警官隊に対して「竹槍又ハ鎌、鉄熊手」等で抵抗し応澱、
結
局
警
官
隊
に
よ
っ
て
解
散
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
の
農
民
た
ち
の
携
帯
物
は
、
鎌
、
鍬
、
鉈
、
鉄
熊
手
と
い
っ
た
農
山
具
、
そ
し
て
新
政
反
対
一
摸
の
頃
か
ら
「
得
物
」
と
し
て
一
般
的
と
な
っ
た竹槍が携帯されているｏ
ま
た
鳴
物
と
し
て
、
伝
統
的
民
衆
運
動
で
使
用
さ
れ
る
竹
法
螺
が
吹
き
鳴
ら
さ
れ
て
い
る
。
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（
４
）
神
奈
川
県
大
住
郡
堀
山
下
村
騒
擾
明
治
一
五
年
か
ら
翌
一
六
年
に
か
け
て
、
現
在
の
神
奈
川
県
平
塚
市
域
で
官
有
林
払
い
下
げ
を
め
ぐ
っ
て
豪
農
と
村
民
六
一
人
が
対
立
し
た
の
が
大
住
郡
堀
山
下
村
騒
擾
で
あ
る
。
こ
の
騒
擾
の
発
端
は
、
同
村
民
六
一
人
で
買
い
請
け
る
は
ず
で
あ
っ
た
官
有
林
一
六
町
三
反
余
を
、
何
村
豪
農
の
山
川
太
平
が
一
人
占
め
し
て
買
い
請
け
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
を
不
当
と
し
て
、
明
治
一
五
年
に
六
一
人
が
山
口
を
告
訴
し
た
が
、
主
張
が
認
め
ら
れ
ず
、
さ
ら
に
県
庁
に
も
請
願
し
た
が
、
こ
れ
も
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
翌
年
一
月
に
「
竹
槍
等
の
用
意
を
な
し最早大事に至らんとするの腱樅」となったため、警官が出張し
六
一
名
の
村
民
を
説
諭
し
、
山
口
の
買
い
請
け
た
山
林
の
う
ち
五
町
五
反
を
六
一
名
の
村
民
の
共
有
物
と
し
て
、
無
償
で
譲
り
渡
す
こ
と
で
事
態
は
収
拾
し
た
。
し
か
し
、
実
測
し
た
と
こ
ろ
八
反
余
の
不
足
が
発
覚
し
た
た
め
に
、
そ
の
代
償
と
し
て
八
反
余
分
の
立
木
を
請
求
し
よ
う
と
し
て
明
治
一
六
年
四
月
二
九
Ｈ
に
村
民
の
代
表
と
し
て
南
條
繁
次
郎
以
下
五
名
が
山
、
家
に
赴
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
交
渉
時
に
南
條
ら
が
山
川
に
よ
り
負
傷
さ
せ
ら
れ
た
と
主
張
し
事
態
は
暴
動
化
し
そ
う
に
な
っ
た
が
、
出
張
し
た
警
官
に
よ
る
六
一
明
治
一
四
年
、
つ
い
に
移
住
民
た
ち
が
県
庁
へ
直
訴
し
よ
う
と
「
各
蓑
笠
を
以て身を総咽」東葛飾郡鎌ケ谷駅まで押し出す事態となった。し
か
し
、
結
局
農
民
た
ち
は
駆
け
つ
け
た
警
官
に
説
諭
さ
れ
解
散
し
た
。
こ
の
直
訴
行
動
に
お
け
る
移
住
民
た
ち
の
携
帯
物
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
移
住
民
た
ち
の
出
立
と
し
て
「
蓑
笠
」
を
着
用
し
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
明
治
一
○
年
代
に
お
け
る
民
衆
運
動
の
行
動
様
式
（
河
本
）
（
５
）
群
馬
県
負
債
農
民
騒
擾
群
馬
県
高
崎
近
郊
の
京
目
村
近
辺
で
は
、
明
治
一
六
年
に
銀
行
類
似
会
社
で
あ
る
生
産
会
社
か
ら
の
負
債
に
苦
し
む
農
民
た
ち
が
負
債
返
済
期
限
の
延
期を要求して屯集する騒擾事件が起った。
京
Ｕ
村
近
辺
の
農
民
た
ち
は
「
銘
々
地
所
ヲ
抵
当
ト
シ
」
て
銀
行
類
似
会
社
で
あ
る
「
西
群
馬
郡
高
崎
生
産
会
社
」
「
同
郡
総
社
村
同
名
会
社
」
「
同
郡
漆原桃井生産会社」よりあわせて「金七千有余円」の負債があ一超
が、折からの松万一ナフレ政策による米価卜落の影響を受け負俵返
済
が
難
渋
し
、
そ
の
請
求
も
厳
し
か
っ
た
た
め
身
代
限
り
と
な
る
者
が
多
数
出
た
。
そ
こ
で
そ
の
対
策
を
講
じ
る
た
め
に
二
月
二
○
日
夜
に
一
○
○
名
余
が
京
目
村
鎮
守
社
へ
竹
法
螺
を
吹
き
鳴
ら
し
屯
集
し
た
。
二
七
日
に
も
同
規
模
の
集
会
が
浜
尻
村
天
王
社
で
開
か
れ
、
翌
二
八
Ｈ
に
も
京
目
村
隣
の
矢
島
村
で
一
○
○
名
余
の
集
会
が
開
か
れ
、
つ
い
に
高
崎
に
設
置
さ
れ
た
町
群
馬
郡
役
所
に
負
債
利
子
を
二
分
と
し
、
返
済
に
つ
い
て
は
七
カ
年
年
賦
と
す
る
内
容
の
嘆
願
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
決
定
し
、
翌
二
九
日
に
提
出
し
た
。
こ
の
二
八
日
の
集
会
の
様
子
を
河
野
忠
三
警
部
長
は
、
「
竹
螺
ヲ
吹
立
テ
シ
モ
、
得
物
等
ヲ
携
帯
セ
シ
モ
ノ
ハ
無
之
由
相
聞
へ
」
と
柑
取
素
彦
県
令
宛
の
（岡）
上
申
書
で
報
告
し
て
い
る
。
ま
た
一
二
月
二
、
に
利
根
川
の
東
側
に
あ
る
女
屋
村
を
中
心
と
す
る
二
名
の
村
民
へ
の
説
諭
に
よ
り
、
結
局
山
口
よ
り
六
○
円
の
償
金
を
支
払
う
こ
と
で
解
決
に
至
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
豪
農
山
、
へ
の
実
〃
行
使
を
し
よ
う
と
し
た
際
に
村
民
た
ち
は
竹
槍
等
を
得
物
と
し
て
準
備
し
て
い
た
。
九
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（
６
）
武
相
困
民
党
前
項
の
よ
う
に
明
治
一
六
年
か
ら
一
七
年
に
か
け
て
は
松
方
デ
フ
レ
政
策
と
増
税
に
よ
り
不
況
に
陥
っ
た
農
村
に
お
い
て
負
債
農
民
騒
擾
が
多
発
す
る
が
、
そ
の
中
で
も
明
治
一
七
年
八
月
か
ら
翌
一
八
年
一
月
に
か
け
て
神
奈
川
県
北
部
を
中
心
に
し
て
起
っ
た
武
相
困
民
党
の
運
動
は
、
武
州
南
多
摩
郡
、
北
多
摩
郡
、
西
多
摩
郡
、
都
筑
郡
、
橘
樹
郡
、
机
州
愛
甲
郡
、
高
座
郡
の
広
範
に
ま
た
が
る
統
一
組
織
と
し
て
困
民
党
を
結
成
し
た
点
、
債
主
と
の
交
渉
の
み
な
ら
ず
県
令
と
の
直
接
交
渉
を
行
お
う
と
行
動
を
起
し
た
点
か
ら
、
負
債
農
民
騒
擾
の
中
の
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
南
多
摩
郡
高
ヶ
坂
村
外
数
ヵ
村
の
負
債
農
民
た
ち
は
明
治
一
七
年
八
月
に
八
王
子
近
く
の
御
殿
峠
に
結
集
し
、
そ
の
後
八
王
子
の
各
金
融
会
社
に
対
し
て
総
代
交
渉
と
い
う
行
動
に
出
た
。
朝
野
新
聞
は
八
月
二
○
Ⅱ
付
の
雑
報
欄
で
、
初
め
て
結
集
し
た
三
日
の
御
殿
峠
集
会
を
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
始
め
て
御
殿
峠
へ
集
会
を
為
し
た
る
は
本
月
三
日
の
事
に
し
て
、
其
数
三
百
人
程
な
り
し
が
、
各
簑
笠
に
其
身
を
堅
め
、
多
く
の
莚
、
竹
切
等
を
携
へ
居
り
て
何
と
な
く
不
穏
の
状
あ
る
に
因
り
、
八
王
子
警
察
署
に
て
は
其
報
を
得
る
と
均
し
く
警
部
巡
査
三
十
名
許
現
場
に
馳
せ
つ
け
○
ヶ
村
に
お
い
て
も
負
債
農
民
騒
擾
が
起
り
、
三
回
の
集
会
が
も
た
れ
た
。
中でも三回目の集会は一二○○～一一一一○○名が集う大規模なもの
と
な
っ
た
。
河
野
警
部
長
は
県
令
宛
上
申
書
で
、
京
目
村
外
数
村
の
集
合
に
比べると幾分か粗暴の気味はあるが、「小民共得物等ヲ携へ候者無
之
」
と
報
告
し
て
お
り
、
こ
こ
で
も
農
民
た
ち
は
何
も
手
に
し
て
な
か
っ
た
ことが確認でき秘。
法
政
史
学
第
六
十
七
号
種々説諭ざれしにぞ、其日は事なく解散し酒。
こ
の
後
、
総
代
が
各
金
融
会
社
と
の
交
渉
を
開
始
す
る
。
さ
ら
に
五
日
に
は
八
王
子
両
方
の
高
尾
山
に
三
○
○
人
余
り
が
「
蓑
笠
一
様
の
出
立
に
て
焚
出
を
為
し
屯
集
し
」
集
会
を
行
い
、
総
代
交
渉
で
は
な
く
「
総
人
数
に
押
出
さ
ん
」
と
い
う
話
し
合
い
を
し
た
と
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
が伝彪趣・
’
○
Ⅲ
に
な
る
と
御
殿
峠
に
南
多
摩
郡
の
高
ヶ
坂
村
を
は
じ
め
と
し
て
、
木
曾
村
、
根
岸
村
、
鶴
間
村
、
金
森
村
、
恩
田
村
、
相
原
村
、
南
大
沢
村
、
宇
津
貫
村
、
小
比
企
村
、
松
木
村
、
小
山
村
、
片
倉
村
、
西
長
沼
村
、
打
越
村
、
八
王
子
村
、
さ
ら
に
は
高
座
郡
の
上
鶴
間
村
、
小
山
村
、
淵
野
辺
村
、
鵜
野
森
村
、
下
鶴
問
村
外
の
二
○
数
ヵ
村
の
農
民
一
○
○
○
余
人
が
、
蓑
笠
に
身
を
か
た
め
、
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
、
総
員
交
渉
の
た
め
に
結
集
し
た
。
こ
の
様
子
を
、
朝
野
新
聞
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
十
日
の
朝
よ
り
又
々
千
人
余
り
の
貧
民
に
県
会
議
員
、
旧
戸
長
及
び
代
書
人
等
も
加
は
り
て
其
勢
凡
そ
千
四
、
五
○
○
人
、
矢
張
り
以
前
の
扮
装
に
て
御
殿
峠
へ
陣
を
張
り
、
近
傍
の
豪
家
よ
り
金
穀
を
借
入
れ
（
中
に
は
暴
行
を
恐
れ
て
目
か
ら
金
穀
を
出
し
た
る
者
も
あ
り
と
か
）
、
大
釜
を
据
え
て
焚
出
し
を
為
さ
し
め
、
酒
樽
の
鏡
を
抜
き
て
自
由
に
豪
飲
し
酒
気
を
籍
り
威
勢
を
附
け
て
、
然
ら
ば
是
れ
よ
り
八
王
子
表
へ
繰
出
だ
し
、
銀
行
は
じ
め
其
他
の
貸
附
会
杜
に
強
談
し
、
己
れ
等
の
希
望
を
遂
げ
ん
と
太
鼓
を
打
ち
て
合
図
を
な
し
押
出
さ
ん
と
す
る
所
へ
、
早
く
も
八
王
子
警
察
署
の
警
部
、
巡
査
三
、
囚
十
名
馳
せ
来
り
、
願
筋
の
あ
る
な
れ
ば
「
二
人
の
総
代
を
選
び
事
穏
便
に
致
す
べ
し
、
異
形
の
姿
に
て
多
勢
押
出
し
過
ち
あ
ら
ぱ
此
方
に
て
も
其
儘
に
は
捨
置
難
き
場
合
四
○
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あ
る
べ
し
、
汝
等
も
勢
を
も
て
事
を
過
り
法
律
上
の
罪
人
と
な
ら
ば
折
角
の
希
望
は
達
せ
ず
し
て
憂
苦
を
見
る
に
至
る
べ
し
、
然
れ
ば
速
に
解
散
し
総
代
を
出
し
て
事
穏
便
に
計
へ
と
、
徹
夜
う
ち
か
、
り
て
説
諭
あ
り
し
に
、
千
人
近
く
の
脅
従
者
は
警
察
官
の
説
諭
に
服
し
簑
笠
担
げ
て
（師）
帰
村
せ
し
し
か
し
、
九
月
に
な
る
と
警
察
が
困
比
党
へ
の
圧
迫
を
始
め
る
。
九
月
一
Ｕ
に
困
民
党
指
導
者
の
塩
野
倉
之
助
宅
が
八
王
子
警
察
署
の
捜
索
を
受
け
、
書類を押収された上、書記の町田克敬は拘留される事態となった。
そ
こ
で
「
九
月
五
Ⅱ
午
後
第
三
時
、
本
縣
下
南
多
摩
郡
下
川
口
村
塩
野
倉
之
助
」
を
筆
頭
と
し
て
「
二
○
○
余
名
」
の
農
民
た
ち
が
「
各
蓑
笠
ヲ
着
シ
喧
闇
シ
テ
」
八
王
子
警
察
署
へ
押
し
か
け
「
押
入
」
り
釈
放
を
要
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
警
察
署
で
は
「
署
内
一
一
進
入
ス
ル
ノ
行
為
正
ク
兇
徒
多
衆
ヲ
繍
集
シ
テ
官
庁
二
暗
一
闇
セ
ル
現
行
ノ
犯
跡
顕
然
ダ
ル
者
二
付
、
｜
同
即
チ
ニ
百
十
名
ヲ
逮
捕
」
す
る
と
い
う
事
態
に
至
っ
た
と
、
大
迫
貞
清
警
視
総
監
か
ら
山
（記）
県
有
肋
内
務
卿
、
山
田
顕
義
司
法
卿
宛
の
上
申
書
に
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
農
民
た
ち
の
蓑
笠
で
あ
る
。
さ
ら
に
興
味
深
い
点
は
、
警
察
官
の
説
諭
を
受
け
入
れ
て
帰
村
す
る
際
に
、
そ
の
「
簑
笠
」
を
は
ず
し
て
背
負
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
蓑
笠
を
着
用
す
る
の
は
行
動
時
の
み
で
あ
り
、
蓑
笠
着
川
は
明
ら
か
に
抗
議
、
要
求
の
意
思
を
示
す
行
動
様
式
な
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
携
帯
物
と
し
て
は
莚
、
竹
切
が
確
認
で
き
る
。
（
７
）
埼
玉
県
旛
羅
・
榛
沢
・
北
埼
玉
三
郡
農
民
騒
擾
明
治
一
七
年
に
埼
玉
県
で
起
っ
た
民
衆
運
動
と
し
て
は
、
規
模
、
内
容
と
明
治
一
○
年
代
に
お
け
る
民
衆
運
動
の
行
動
様
式
（
河
本
）
も
に
秩
父
事
件
が
最
大
且
つ
激
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
養
蚕
事
業
の
不
振
、
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
る
負
債
の
増
加
は
秩
父
地
方
以
外
に
も
存
在
し
て
い
た。明
治
一
○
年
代
中
頃
、
埼
玉
県
旛
羅
、
榛
澤
、
北
埼
玉
の
三
郡
も
他
地
域
と
同
様
に
養
蚕
、
蚕
種
の
事
業
と
も
に
不
振
に
陥
っ
て
お
り
、
農
民
の
生
活
は
困
窮
を
極
め
て
い
た
。
そ
の
中
、
明
治
一
七
年
一
○
月
二
○
日
タ
刻
よ
り
、
旛羅郡妻沼駅の谷ヶ島、弁財、葛和田の一一一村共同の堤に三、四○ヶ
村
の
農
民
お
よ
そ
七
○
○
～
八
○
○
名
が
各
々
「
鋤
、
鍬
、
竹
槍
」
等
を
携
え、「竹法螺、貝法螺」を吹きたてて負債返済の延期を求めて集合
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
妻
沼
分
署
よ
り
巡
査
が
数
名
出
張
し
て
説
諭
し
た
が
、
な
か
な
か
聴
き
入
れ
る
気
配
が
な
く
、
か
え
っ
て
巡
査
に
抵
抗
し
か
ね
な
い
状
況
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
巡
査
ら
は
戸
長
と
相
談
し
諸
戸
長
役
場
よ
り
熊
谷
警
察
署
に
応
援
要
請
を
し
た
。
熊
谷
警
察
署
は
直
ち
に
警
部
二
名
、
巡
査
数
名
を
川
張
き
せ
種
々
鎮
撫
に
尽
く
し
、
翌
二
一
日
午
前
一
○
時
頃
に
よ
う
や
（弱）
く
農
民
た
ち
は
解
散
し
た
。
さ
て
、
こ
こ
で
民
衆
運
動
の
行
動
様
式
を
ま
と
め
て
み
た
い
。
携
帯
物
に
つ
い
て
、
北
足
立
郡
中
尾
付
外
三
一
ヶ
村
騒
擾
で
は
、
槍
の
携
帯
が
確
認
さ
れ
た
が
、
そ
の
他
騒
擾
で
の
携
帯
物
は
依
然
百
姓
一
摸
の
流
れ
を
く
む
農
具
、
打
段
し
道
具
、
そ
し
て
新
政
反
対
一
摸
か
ら
携
帯
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
竹
槍
と
い
っ
た
「
得
物
」
で
あ
っ
た
。
北
足
立
郡
中
尾
村
外
三
一
ヶ
村
騒
擾
の
み
が
武
器
を
携
帯
、
使
用
し
て
い
る
の
は
、
近
代
的
な
コ
レ
ラ
対
策
を
と
る
明
治
政
府
、
県
当
局
に
対
す
る
強
い
不
満
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
「
近
代
化
」
ヘ
の
不
満
の
現
れ
で
あ
り
、
新
政
反
対
一
摸
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
四
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｜
方
、
明
治
一
六
年
一
一
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
の
群
馬
県
に
お
け
る
一
連
の
騒
擾
事
件
で
は
、
農
民
た
ち
は
ま
っ
た
く
得
物
を
携
帯
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
明
治
一
五
年
に
刑
法
が
改
正
さ
れ
、
兇
従
嚥
集
に
た
い
し
て
厳
罰
で
臨
む
と
い
う
明
治
政
府
の
対
応
が
影
響
し
、
農
民
側
が
自
ら
の
行
動
を
規
制
し
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
、
他
の
騒
擾
で
は
明
治
一
五
年
以
降
も
竹
槍
の
携
帯
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
騒
擾
の
直
接
的
な
交
渉
相
手
で
あ
る
豪
農
、
金
融
会
社
の
背
後
に
彼
ら
の
権
利
を
擁
護
す
る
公
権
力
の
存
在
を
民
衆
が
感
じ
取
っ
て
い
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
の
出
立
と
し
て
は
蓑
笠
、
鳴
物
と
し
て
は
鐘
、
竹
法
螺
、
貝
法
螺
、
太
鼓
が
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
は
み
な
百
姓
一
摸
の
流
れ
を
く
む
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
明
治
一
○
年
代
の
民
衆
運
動
の
行
動
様
式
に
つ
い
て
、
自
由
党
員
が
深
く
関
わ
っ
て
い
た
激
化
事
件
、
そ
し
て
自
由
党
員
が
深
く
は
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
そ
の
他
の
民
衆
運
動
と
に
分
け
て
考
察
し
て
き
た
。
激
化
事
件
に
つ
い
て
は
、
福
島
事
件
で
は
、
武
器
を
用
意
、
携
帯
し
て
い
た
自
由
党
員
と
竹
槍
、
枇
棒
を
携
帯
し
て
蓑
笠
に
身
を
固
め
た
参
加
農
民
の
間
に
、
携
帯
物
、
出
立
に
お
い
て
乖
離
が
見
ら
れ
た
が
、
群
馬
事
件
で
は
、
参
加
農
民
も
自
由
党
員
と
同
様
に
刀
剣
類
を
主
な
携
帯
物
と
し
て
持
ち
出
し
て
い
る
と
い
う
点
に
行
動
様
式
上
の
大
き
な
変
化
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
二
つ
の
事
件
に
お
い
て
、
民
衆
は
福
島
事
件
で
は
伝
統
的
な
行
動
様
式
を
受
け
継
い
で
い
る
が
、
群
馬
事
件
に
お
い
て
は
江
戸
期
以
降
続
い
て
き
た
武
器
類
不
携
帯
の
自
制
を
解
い
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
、
法
政
史
学
第
六
十
七
号
ま
と
め
群
馬
事
件
の
集
合
の
名
目
が
「
自
山
党
運
動
会
」
と
い
う
自
由
党
の
催
し
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
力
蜂
起
を
視
野
に
入
れ
、
明
治
一
五
年
以
降
各
地
で
た
び
た
び
催
さ
れ
た
旗
奪
い
や
撃
剣
試
合
な
ど
の
模
擬
戦
闘
的
な
競
技
を
取
り
入
れ
た
自
由
党
運
動
会
が
、
民
衆
の
実
力
行使時の行動様式に大きく影響を及ぼしていると考えら仏拠・
一
方
、
そ
の
他
の
民
衆
運
動
で
は
、
参
加
者
の
携
帯
物
、
出
立
、
鳴
物
に
お
い
て
、
刑
法
の
公
布
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
行
動
自
粛
が
一
部
で
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
に
お
い
て
は
依
然
と
し
て
百
姓
一
摸
と
同
様
の
行
動
様
式
、
さ
ら
に
は
新
政
反
対
一
摸
の
特
徴
の
一
つ
で
も
あ
る
竹
槍
を
持
ち
出
す
と
い
う
行
動
様
式
が
変
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
以
上
の
点
か
ら
、
民
衆
の
中
に
は
明
治
一
○
年
代
に
お
い
て
は
武
器
の
不
携
帯
、
不
使
用
、
そ
し
て
蓑
笠
と
い
う
出
立
、
太
鼓
、
鯨
声
と
い
う
鳴
物
と
い
っ
た
伝
統
的
な
行
動
様
式
が
堅
持
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
明
治
一
○
年
代
の
民
衆
運
動
を
附
臓
し
て
み
る
と
、
群
馬
事
件
に
お
け
る
四
○
○
丁
に
も
の
ぼ
る
猟
銃
用
意
の
計
画
の
あ
っ
た
点
と
参
加
し
た
農
民
も
刀
剣
類
を
持
参
し
た
と
い
う
点
か
ら
、
群
馬
事
件
が
武
器
不
携
帯
の
ｎ
制
を
解
い
た
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
民
衆
運
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ができる。
しかし、その群馬事件においても戦闘での鉄砲
の使用
はなく、
鉄
砲
の
使
用
法
は
江
戸
期
の
百
姓
一
摸
と
同
様
の
鳴
物
と
し
て
の
使
用
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
は
群
馬
事
件
で
も
、
実
力
行
動
時
に
は
百
姓
一
摸
の
行
動
様
式
に
則
っ
て
い
る
点
が
多
く
、
新
た
な
段
階
に
入
っ
た
群
馬
事
件
に
お
い
て
も
必
ず
し
も
自
由
党
員
が
完
全
に
主
導
権
を
掌
握
し
て
は
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
群
馬
事
件
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
四
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武
器
不
携
帯
の
観
念
を
超
越
し
た
新
し
い
部
分
と
、
伝
統
的
な
民
衆
運
動
の
行
動
様
式
が
混
在
し
て
い
る
と
い
え
る
。
以
上
の
点
か
ら
明
治
一
○
年
代
の
民
衆
運
動
の
中
に
は
、
伝
統
的
な
民
衆
運
動
の
中
へ
、
実
力
蜂
起
を
も
視
野
に
入
れ
た
自
由
民
権
運
動
の
近
代
的
思
想
が
注
ぎ
込
ま
れ
て
い
っ
た
動
き
が
存
在
す
る
一
方
、
そ
の
行
動
様
式
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
自
由
民
権
運
動
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
民
衆
独
自
の
世
界
も
厳
然
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
餓
後
に
明
治
政
府
の
厳
し
い
弾
圧
に
よ
り
武
力
行
使
を
放
棄
し
た
民
衆
が
、
な
ぜ
明
治
一
七
年
の
秩
父
事
件
に
お
い
て
鉄
砲
の
組
織
的
な
大
量
使
用
と
い
う
よ
り
強
力
な
武
装
を
し
て
明
治
政
府
を
相
手
に
闘
争
し
え
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
民
衆
運
動
に
お
け
る
そ
の
飛
躍
の
原
因
に
つ
い
て
、
武
器
類
を
用
い
な
い
江
戸
期
か
ら
の
伝
統
を
厳
守
す
る
民
衆
運
動
の
行
動
様
式
に
は
原
因
を
見
出
し
づ
ら
い
。
明
治
一
○
年
代
の
民
衆
運
動
の
中
で
そ
の
飛
躍
の
原
因
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
群
馬
事
件
の
み
で
あ
る
。
大
量
の
銃
器
の
用
意
に
つ
い
て
は
、
自
由
党
の
政
府
転
覆
の
た
め
の
必
要
条
件
と
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
民
衆
の
刀
剣
類
の
携
帯
に
は
自
由
党
運
動
会
に
お
い
て
盛
ん
に
撃
剣
試
合
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
飛
躍
の
原
因
は
自
川
民
権
運
動
、
特
に
民
衆
へ
の
働
き
か
け
を
積
極
的
に
行
お
う
と
し
た
明
治
一
五
年
以
降
の
自
由
党
の
働
き
か
け
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
自
由
民
権
運
動
は
、
民
衆
へ
の
働
き
か
け
を
行
う
と
い
う
方
針
転
換
後
に
よ
う
や
く
民
衆
独
自
の
運
動
の
中
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
得
た
と
も
い
え
よ
う
。
明
治
一
○
年
代
に
お
け
る
民
衆
運
動
の
行
動
様
式
（
河
本
）
註（
‐
）
斎
藤
洋
一
「
武
州
世
直
し
一
摸
の
考
察
ｌ
」
撲
勢
の
武
器
使
川
を
め
ぐ
っ
て
」
九
○
’
一
○
一
頁
、
「
恂
沫
集
」
、
一
九
七
七
年
。
同
「武州世直し一摸の考察（続）’一撲勢の「いでたち」をめ
ぐってｌ」’六’二七頁、『近世史藁」第二号、一九七七年。
同「武州世直し一摸のいでたちと得物」’’五三頁、「
学習
院
大
学
史
料
館
紀
要
」
一
号
、
一
九
八
三
年
。
（２）保坂智「百姓一摸とその作法」、吉川弘文館、一一○○二年。
（３）安丸良夫「Ｈ本の近代化と民衆思想」、青木書店、一九七
四年。薮田貫「得物・鳴物・打物」一二四’’三八頁、『橘
女
子
大
学
研
究
紀
要
」
’
○
号
、
一
九
八
二
年
。
同
「
百
姓
一
摸
と
「得物」」一囚五’一六二頁、「橘女子大学研究紀要」一四サ、
一九八七年。何「脚訴と百姓一摸の研究」、校倉書房、一九
九
二
年
。
内
田
満
「
旗
本
神
谷
勝
十
郎
殺
喜
一
摸
ｌ
得
物
か
ら
竹
槍
へｌ」一一一’二○頁、「埼玉県立桶川高校研究紀要」四号、一
九八八年。
（４）深谷克己「世直し一摸と新政反対一摸」四三一頁、「民衆
運動」、岩波書店、一九八九年。
（
５
）
勝
俣
鎮
夫
、
ヨ
摸
」
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
。
（
６
）
註
（
２
）
に
同
じ
。
（７）安丸良夫「困民党の意識過程」七八’九七頁、『思想」七
二
六
号
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
四
年
。
（８）内田満「秩父困民党と武器（得物）」四九’五八頁、八四
’
九
六
頁
、
立
正
大
学
地
域
研
究
セ
ン
タ
ー
年
報
二
○
号
（
一
九
九
四
＝￣
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七年）、二一号（一九九八年）。拙稿「秩父事件における白
鉢
巻
樺
の
着
用
に
関
す
る
考
察
」
六
六
’
七
六
頁
、
「
法
政
史
学
」
五
一
号
、
一
九
九
九
年
。
同
「
秩
父
困
民
党
幹
部
の
袴
の
着
用
」
七
一
’
八
三
頁
、
同
上
五
四
号
、
二
○
○
○
年
。
同
「
携
行
武
器
か
ら
見
た秩父事件」四一’五七頁、同上五九号、二○○一一一年。
（９）安丸良夫「民主運動における「近代」」四四七’五○四頁、
「民衆運動」、岩波書店、一九八九年。
（、）稲田雅洋「困民党の論理と行動」二一一一六’二七○頁、「自
由
民
権
と
近
代
社
会
」
、
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
四
年
。
（Ⅱ）安丸良夫・深谷克己校注『民衆運動」一一一○三頁、岩波書
店
、
一
九
八
九
年
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
史
料
を
引
用
す
る
場
合
に
は
、
旧
漢
字
は
現
在
の
漢
字
に
改
め
、
適
宜
句
読
点
を
付
し
、
異
字
体
は
正
字
に
改
め
た
。
（Ⅲ）同右、’一一○四頁。明治一五年一一月三○日付佐藤志郎耶
麻
郡
長
よ
り
福
島
県
令
代
理
村
上
楯
朝
少
書
記
官
宛
上
申
書
。
〈
田
）
「
福
島
県
史
第
一
一
巻
資
料
編
六
近
代
資
料
二
五
九
七
頁
、
福
島
県
、
一
九
六
四
年
。
差
押
物
件
Ⅱ
録
。
（
ｕ
）
註
（
Ⅱ
）
に
同
じ
、
一
一
一
○
五
頁
。
明
治
一
五
年
一
二
Ⅱ
二
Ⅱ
付
、
佐
藤
耶
麻
郡
長
よ
り
三
島
県
令
宛
上
申
書
。
（
巧
）
註
（
田
）
に
同
じ
、
六
四
五
頁
。
（
咄
）
同
右
、
六
四
七
頁
。
（Ⅳ）向右、八七二頁。
（咄）同右、八七二頁。
（
四
）
新
政
反
対
一
摸
で
の
鉄
砲
使
用
の
例
と
し
て
、
明
治
五
年
の
備
中
法
政
史
学
第
六
十
七
号
新
古
平
民
騒
動
に
お
い
て
平
民
が
竹
槍
と
と
も
に
小
銃
を
携
帯
し
、
か
つ
て
穣
多
と
い
う
差
別
的
呼
称
を
負
わ
さ
れ
、
維
新
後
は
新
平
民
と
差
別
的
に
記
さ
れ
た
り
、
呼
称
さ
れ
た
り
し
た
人
々
を
殺
傷
し
た
例
（
註
（
Ⅱ
）
に
同
じ
、
一
○
五
頁
）
や
、
明
治
六
年
の
讃
岐
徴
兵
反
対
一
摸
に
お
い
て
一
撲
勢
に
子
き
ら
い
女
と
勘
違
い
き
れ
村
民
に
殺
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
た
女
を
保
護
し
役
場
へ
連
行
し
よ
う
と
し
た戸長が村民に撃たれた例（註（Ⅱ）に同じ、一○八頁）
がある。
（別）群馬県史編纂委員会編「群馬県史資料編二○近代現代四」
二
九
九
頁
、
群
馬
県
、
一
九
八
○
年
。
（Ⅲ）同右、二八七頁。
（皿）同右、三○一一一頁。
（
羽
）
同
右
、
三
○
二
頁
。
（
別
）
同
右
、
三
○
四
頁
。
（
筋
）
同
右
、
二
九
五
頁
。
（別）同右、二九五頁。
（〃）同右、二九○頁。
（肥）同右、二八六頁。
（
別
）
同
右
、
二
九
九
頁
。
（別）同右、二八六頁。
（
皿
）
同
右
、
二
九
六
頁
。
（
釦
）
同
右
、
三
○
九
頁
。
（
銘
）
何
石
、
三
○
七
頁
。
（
弧
）
鷹
可
倫
子
「
新
版
服
装
文
化
史
」
八
六
頁
、
朝
倉
書
店
、
一
九
九
四
四
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一年。
（
妬
）
昭
和
女
子
大
学
被
服
学
研
究
室
編
「
近
代
日
本
服
装
史
」
五
○
八
頁
、
近
代
文
化
研
究
所
、
一
九
七
一
年
。
（
洲
）
土
屋
喬
雄
、
小
野
道
雄
編
「
明
治
初
年
農
民
騒
擾
録
」
四
一
頁
、
勁
草
書
房
、
一
九
五
一
一
一
年
。
明
治
一
二
年
一
○
月
二
二
Ⅱ
付
長
島
岩
松川供書。
（Ⅳ）同右、一一一二頁。明治一二年九月一○日付具申書。
（冊）同右、一一一七頁。明治一二年一二月二四日付新藤四郎兵衛
Ⅱ供書。
（胡）Ｍ右、三五頁。
（
側
）
百
姓
一
摸
の
武
器
の
不
携
帯
に
つ
い
て
は
、
藤
木
久
志
「
〃
狩
り
」
（岩波書店、二○○五年）、保坂智「百姓一投とその作法」
（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
二
年
）
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
（⑪）註（珊）に同じ、二二一頁。明治一一一年八月二八日付氷
山
盛
輝
新
潟
県
令
よ
り
伊
藤
博
文
内
務
卿
宛
上
川
晋
。
（岨）Ｍ石、二二一一一頁。明治一二年八月二五Ⅱ付、樫尾紋治警
部
作
成
、
水
原
町
暴
動
原
因
届
。
（咄）何右、二二四頁。明治一二年八月一一一一Ⅱ付、雨宮廣厚西
浦
郡
長
よ
り
永
山
新
潟
県
令
宛
上
申
書
。
（
ｕ
）
Ｍ
右
、
一
一
三
一
頁
。
川
治
一
二
年
八
川
六
Ⅱ
付
伊
萬
堪
蝋
兆
新
潟
警
察
署
長
よ
り
永
山
新
潟
県
令
宛
新
潟
区
祝
町
外
各
町
人
民
暴
動
御
届。
（妬）向右、二一一一四頁。明治一二年八月八日付伊萬里豊兆新潟
警
察
署
長
よ
り
永
山
新
潟
県
令
宛
中
蒲
郡
沼
垂
町
人
民
暴
挙
の
義
御
明
治
一
○
年
代
に
お
け
る
民
衆
運
動
の
行
動
様
式
（
河
本
）
届。
（
妬
）
註
（
別
）
に
同
じ
、
五
一
頁
。
青
木
亀
吉
申
立
書
。
（〃）同右、五三頁。
（蛆）同右、四六頁。
（
蛆
）
註
（
別
）
に
同
じ
、
五
七
頁
。
（
別
）
註
（
別
）
に
同
じ
、
三
○
頁
。
（
Ⅲ
）
同
右
、
一
五
頁
。
（囲）註（別）に同じ、二六一一一頁。
（岡）Ｍ右、二六二頁。
（
別
）
何
右
、
二
七
四
頁
。
（
開
）
色
川
大
吉
・
江
井
秀
雄
・
新
井
勝
紘
・
鶴
巻
孝
雄
編
「
三
多
摩
自
由
民
権
史
料
集
」
下
巻
六
二
六
頁
、
大
和
書
房
、
一
九
七
九
年
。
（
冊
）
同
右
、
六
二
○
頁
。
明
治
一
七
年
八
月
二
○
日
付
。
（
Ｗ
）
同
石
、
六
二
七
頁
。
明
治
一
七
年
八
Ⅱ
二
○
日
付
。
（
冊
）
川
石
、
五
八
一
頁
、
五
八
二
園
。
明
治
一
七
年
九
川
六
Ⅱ
付
、
警
甲
第
八
二
号
兇
徒
聚
衆
乃
義
二
付
上
申
。
（
四
埼
玉
川
山
民
権
運
動
研
究
会
編
「
埼
玉
、
由
民
権
運
動
史
料
」
四
四
二
頁
、
埼
玉
新
聞
社
、
’
九
八
四
年
。
（
⑪
自
由
党
運
動
会
は
、
集
会
条
例
の
取
り
締
ま
り
強
化
に
対
し
て
、
ｎ
由
党
が
明
治
一
五
年
九
月
に
秘
密
会
を
開
き
決
定
し
た
一
般
民
衆
へ
の
働
き
か
け
と
実
力
蜂
起
の
方
針
の
具
体
策
の
一
つ
で
あ
る
。
明
治
一
五
年
一
○
月
ご
ろ
か
ら
全
脚
で
さ
か
ん
に
開
催
さ
れ
、
懇
親
会
を
か
ね
て
旗
奪
い
、
球
奪
い
、
綱
引
き
、
撃
剣
試
合
な
ど
の
対
抗
競
技を行った。
四五
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